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Open Access Day (Oct 14th, 2008) at Digital.CSIC: some statistics 
 
On the occasion of the 1st Open Access Day last Oct 14th, we decided to mark the celebration 
at the Digital.CSIC Technical Office with a call to all CSIC researchers and libraries to take part 
in the development of the repository by archiving at least one of their papers. In this brief 
summary we show some statistical figures that reflect the encouraging answer to the initiative 
given by the Digital.CSIC users: 
 
 
Digital. CSIC usage statistics (Oct 14th) 
 
  OA Day 
 
Mean value* 
 
VISITS 
 
 
9297 
 
2068 
 
DOWNLOADS 
 
 
2048 
 
1224 
 
ARCHIVED DOCUMENTS 
 
 
    91 
 
    23 
 
*Along the last eight months 
 
 
Document archiving by Digital.CSIC staff categories 
 
Distribution by staff
17,6%
42,9%
39,6% Technical Office
Libraries
Researchers
 
 
 
Document archiving by CSIC research areas 
 
SSCC 16
BB 11
CTA 2
CTM 10
CTF 11
CTQ 1
CCAA 7
HCS 23
RRNN 10
 91
 
 
Distribution by research areas
17,6%
12,1%
2,2%
11,0%
12,1%1,1%
7,7%
25,3%
11,0%
Central Services
Biology/Biomed.
Food Research
Materials S&T
Physics S&T
Chemical S&T
Agricultural Res.
Hum/Soc.Sci.
Natural Resources
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Document archiving by (Spanish) Autonomous Region  
 
 
Madrid 46
Cataluña 20
Andalucía 10
Aragón 5
C.-León 4
Valencia 3
Baleares 1
C.-La Mancha 1
Asturias 1
 91
 
 
 
 
 
 
Archiving by CSIC domain 
 
DOMAIN TOTAL 
bib.csic.es 16 
imf.csic.es 14 
iem.cfmac.csic.es 5 
mncn.csic.es 4 
cbm.uam.es 4 
unizar.es 4 
uco.es 4 
filol.csic.es 4 
ceab.csic.es 4 
optica.csic.es 3 
iesa.csic.es 3 
cib.csic.es 3 
usal.es 3 
icmm.csic.es 2 
cartuja.csic.es 2 
cenim.csic.es 2 
ibmcp.upv.es 1 
ingenio.upv.es 1 
iata.csic.es 1 
imedea.uib.es 1 
uclm.es 1 
eead.csic.es 1 
iqog.csic.es 1 
cnm.es 1 
ieg.csic.es 1 
irnasa.csic.es 1 
cica.es 1 
imm.cnm.csic.es 1 
ipla.csic.es 1 
cid.csic.es 1 
 91 
 
Distribución por CC.AA:
Madrid
Cataluña
Andalucía
Aragón
C-León
Valencia
Baleares
C-La Mancha
Asturias
